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LAMPIRAN 1 
Surat-Surat Izin Penelitian 
a. Surat ijin penelitian 
b. Bukti Penelitian dari Sekolah 
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LAMPIRAN 2 
Perangkat pembelajaran 
a. Silabus 
b. RPP kelas Eksperimen 
c. RPP kelas Kontrol 
d. Kartu soal 
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LAMPIRAN 3 
Instrumen Penelitian 
a. Kisi-kisi tes kemampuan pemahaman konsep matematika siswa  
b. Pedoman Penskoran tes kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 
c. Soal tes kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 
d. Kunci jawaban, dan penskoran soal tes 
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KISI – KISI SOAL POSTTEST 
Satuan Pendidikan   : SMP Negeri I Siman Ponorogo 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil 
Materi Pokok   : Faktorisasi Suku Aljabar 
Alokasi Waktu  : 60 menit 
Jumlah/Jenis Soal   : 6 / Uraian 
Kompetensi Dasar   : 1.1 Melakukan Operasi Aljabar 
        2.1 Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya  
Indikator 
Pembelajaran 
Indikator Soal Aspek yang diukur 
No. 
Butir 
Soal 
Bentuk Soal 
1. Menyelesaikan operasi kali, 
bagi dan pangkat pada bentuk 
aljabar 
 
2. Menentukan faktor suku aljabar 
Siswa dapat menjelaskan kembali unsur-unsur 
pada bentuk aljabar 
Menyatakan ulang sebuah konsep 
 
1 
 
Uraian 
Siswa dapat mengklasifikasi objek-objek 
menurut sifat-sifat yang berlaku pada operasi 
perkalian bentuk aljabar 
Mengklasifikasi objek-objek menurut 
sifat-sifat tertentu sesuai dengan 
konsepnya 
2 Uraian 
Siswa dapat mengidentifikasi contoh dan bukan 
contoh dari permasalahan yang disajikan pada 
soal 
Mengidentifikasi dan membuat bentuk 
aljabar contoh dan bukan contoh 
 
3 Uraian 
Siswa dapat menggunakan prosedur atau 
operasi tertentu dalam mengerjakan soal 
Menggunakan, memanfaatkan dan 
memilih prosedur atau operasi tertentu 
 
4 Uraian 
Siswa dapat menggunakan algoritma dalam 
pemecahan masalah  Mengaplikasikan konsep atau algoritma 
pada pemecahan masalah 
5,6 Uraian 
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PEDOMAN PENSKORAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 
 
Indikator Pemahaman Konsep Keterangan Poin 
Menyatakan ulang sebuah konsep Dapat menuliskan yang diketahui dan 
yan ditanyakan dari soal dengan benar 
3 
Ada jawaban tetapi tidak sesuai 
dengan prosedur  
2 
Dapat menuliskan yang diketahui dan 
yan ditanyakan dari soal tetapi salah 
1 
Tidak ada jawaban untuk menjawab 
soal 
0 
Mengklasifikasi objek-objek 
menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 
dengan konsepnya) 
Dapat mengklasifikasikan objek-
objek menurut sifat-sifat tertentu 
dengan benar dan tepat 
3 
Dapat mengklasifikasikan objek-
objek menurut sifat-sifat tertentu 
tetapi masih melakukan kesalahan 
2 
Ada jawaban tetapi tidak sesuai 
dengan objek-objek menurut sifat-
sifatnya 
1 
Tidak ada jawaban untuk menjawab 
soal 
0 
Memberi contoh dan non contoh 
dari konsepnya 
 
Dapat mengidentifikasi dan membuat 
contoh dan bukan contoh dengan 
benar 
3 
Dapat mengidentifikasi dan membuat 
contoh dan bukan contoh tetapi masih 
melakukan kesalahan 
2 
Ada jawaban tetapi tidak sesuai 
dengan contoh dan bukan contoh 
1 
Tidak ada jawaban untuk menjawab 
soal 
0 
Menggunakan, memanfaatkan dan 
memilih prosedur atau operasi 
tertentu 
Dapat menggunakan dan memilih 
prosedur atau operasi tertentu dengan 
benar 
3 
Dapat menggunakan dan memilih 
prosedur atau operasi tertentu tetapi 
masih ada kesalahan 
2 
Ada jawaban tetapi tidak sesuai 
dengan prosedur operasi tertentu 
1 
Tidak ada jawaban untuk menjawab 
soal 
 
 
 
0 
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Mengaplikasikan konsep atau 
algoritma pada pemecahan masalah 
Menggunakan algoritma dalam 
pemecahan masalah dengan tepat 
3 
Menggunakan algoritma dalam 
pemecahan masalah tetapi salah 
2 
Ada jawaban tetapi tidak sesuai 
dengan algoritma pemecahan masalah 
1 
Tidak menggunakan algoritma dalam 
pemecahan masalah  
0 
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TES PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 
(POST TES) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri I Siman Ponorogo 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Bentuk Soal   : Uraian 
Alokasi Waktu  : 60 menit 
PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 
2. Tuliskan identitas nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah 
disediakan. 
3. Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan. 
 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar! 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dalam suatu bentuk aljabar! Kemudian 
carilah koefisien y dari bentuk-bentuk aljabar dibawah ini! 
a. 2y + x – 5x2 - 20 
b. p3 – p2q + 4pq2 – 5y  
c. 2(5y2 – y) + 8y(3-y) 
d. 3(x – y + 2) – 5(2x + 3y – 2) 
 
2. Tentukan bentuk-bentuk aljabar dibawah ini berdasarkan sifat asosiatif, komutatif dan 
distributif! 
a. (ax + b) (ax - b) = ax (ax – b) + b (ax - b) 
b. 7(p)4 – 9p + 2 – 4p + 3(p4) – 8 = 7(p)4 + 3(p4) – 9p – 4p + 2 - 8 
c. (2x . 3x2) 5x2  = 6x3 . 5x2 
d. (4x + 2) (3x+5y) = (3x+5y)4x + (3x+5y) 2 
 
3. Diantara permasalahan berikut yang dapat disajikan dalam bentuk aljabar adalah: 
a. Adi memiliki 20 butir kelereng, jumlah kelereng Budi ¾ dari kelereng Adi dan kelereng Toni 
2 kali kelereng Budi. Jadi total kelereng Adi, Budi dan Toni adalah 75 butir. 
b. Sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. Lima tahun kemudian 
jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Jadi umur kakak sekarang adalah 15 tahun dan 
adik 10 tahun. 
c. Untuk mengerjakan sebuah gedung dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja. Supaya 
proses pembangunan selesai dalam waktu 18  hari maka dibutuhkan tambahan  pekerja 
sebanyak 12 orang. 
d. Panjang suatu persegi panjang diketahui (2x-5) cm dan lebarnya (3x+1) jika keliling suatu 
persegi panjang dinyatakan dalam x maka kelilingnya adalah 10x – 8. 
 
4. Tentukan hasil perkalian  dan pembagian bentuk aljabar berikut : 
a) ( x + 3 ) ( x +7 ) 
b) (
  
   
   )  (  
   
   
  ) 
5. Diketahui sebuah penampungan air berbentuk kubus dengan panjang rusuk (    )   . 
Tentukanlah volume dari penampungan air tersebut dalam variable  . 
 
6. Faktorkanlah bentuk aljabar 9x2 – 25y2! 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 
TES PEMAHAMAN KONSEP  
(POST TES) 
Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Alokasi Waktu  : 60 menit 
NO No Soal  Jawaban Skor 
1 Jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien 
dalam suatu bentuk aljabar! Kemudian carilah 
koefisien y dari bentuk-bentuk aljabar dibawah 
ini! 
 
a. 2y + x – 5x2 - 20 
b. p3 – p2q + 4pq2 – 5y  
c. 2(5y2 – y) + 8y(3-y) 
d. 3(x – y + 2) – 5(2x + 3y – 2) 
 
 
 
Jawab: 
Koefisien adalah  faktor 
konstanta dari suatu suku 
pada bentuk aljabar. 
a. Koefisien y = 2 
b. Koefisien y = -5 
c. Koefisien = 22 
d. Koefisien = -18 
 
 
   2 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
Skor total 6 
2 Tentukan bentuk-bentuk aljabar dibawah ini 
berdasarkan sifat asosiatif, komutatif dan 
distributif! 
a. (ax + b) (ax - b) = ax (ax – b) + b (ax - b) 
b. 7(p)4 – 9p + 2 – 4p + 3(p4) – 8 = 7(p)4 + 3(p4) 
– 9p – 4p + 2 - 8 
c. (2x . 3x2) 5x2  = 6x3 . 5x2 
d. (4x + 2) (3x+5y) = (3x+5y)4x + (3x+5y) 2 
 
 
Jawab : 
a. Sifat distributif 
b. Sifat komutatif 
c. Sifat asosiatif 
d. Sifat distributif 
 
1 
1 
1 
1 
Skor total  4 
3 Diantara permasalahan berikut yang dapat disajikan 
dalam bentuk aljabar adalah: 
a. Adi memiliki 20 butir kelereng, jumlah 
kelereng Budi ¾ dari kelereng Adi dan 
kelereng Toni 2 kali kelereng Budi. Jadi total 
kelereng Adi, Budi dan Toni adalah 75 butir. 
b. Sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya 
dari umur kakak. Lima tahun kemudian jumlah 
umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Jadi 
umur kakak sekarang adalah 15 tahun dan adik 
10 tahun. 
c. Untuk mengerjakan sebuah gedung dibutuhkan 
waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja. Supaya 
proses pembangunan selesai dalam waktu 18  
hari maka dibutuhkan tambahan  pekerja 
sebanyak 12 orang. 
Jawab : 
a. Bukan contoh bentuk 
aljabar karena tidak 
memuat koefisien 
maupun variable, jika 
direpresentasikan dalam 
matematika merupakan 
penjumlahan biasa yaitu 
20+(3/4.20)+15.2=75 
b. Bukan contoh bentuk 
aljabar karena 
permasalahan ini dapat 
disajikan dalam bentuk 
persamaan linier 
c. Bukan contoh bentuk 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
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d. Panjang suatu persegi panjang diketahui (2x-5) 
cm dan lebarnya (3x+1) jika keliling suatu 
persegi panjang dinyatakan dalam x maka 
kelilingnya adalah 10x – 8. 
 
aljabar karena tidak 
memuat koefisien dan 
variable 
d. Merupakan contoh 
bentuk aljabar karena jika 
disajikan dalam kalimat 
matematika keliling 
persegi panjang adalah : 
2(2x-5) + 2(3x+1) 
Diperoleh hasil  
4x-10+6x+2=10x-8 
Bentuk diatas merupakan 
bentuk aljabar karena 
memuat unsur aljabar 
yaitu koefisien, variable 
dan konstanta. 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor total 4 
4 Tentukan hasil perkalian (gunakan sifat 
distributif) dan pembagian bentuk 
aljabar berikut : 
a)  ( x + 3 ) ( x +7 ) 
b) (
  
   
   )  (  
   
   
  ) 
(
  
   
   )  (  
   
   
  ) 
 (
  
   
 
   
   
)  (
 (   )
   
 
   
   
 
 (   )
   
) 
 (
   
   
)  (
     
   
 
   
   
 
     
   
) 
 
   
   
 
   
(   )(   )
 
 
 
(   )
 
Jawab : 
a) ( x + 3 ) ( x +7 ) 
= x ( x +7 ) + 3 ( x +7 ) 
= x
2
 + 7x + 3x + 21 
= x
2
 +10x +21 
b)  
 (
   
   
)  (
   
         
)  
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Skor total  10 
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Nilai = 
                    
  
 x 100 
 
 
 
5 Diketahui sebuah penampungan 
air berbentuk kubus dengan 
panjang rusuk (    )   . 
Tentukanlah volume dari 
penampungan air tersebut 
dalam variabel  . 
 
                       
                 
  (    )  
(    )  
  (  )   (  ) ( )   (  ) ( ) 
  ( )  
  (    )   (    )( )   (  )( )
  (  ) 
          ( )     ( )     
                    
                   
Diketahui : 
 Panjang sisi kubus adalah (    )  . 
Ditanya: 
Volume kubus dalam variabel   
 
Jawab:  
kita cari volume kubus dengan rumus 
Kita masukkan nilai sisi ke dalam rumus  
  (    )(    )(    ) atau 
Kita dapat menguraikan perpangkatan bentuk 
aljabar tersebut menjadi  
 
Jadi volume bak mandi tersebut adalah  
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
Skor total 11 
6 Faktorkanlah bentuk aljabar  
9x
2
 – 25y2. 
 
Diketahui : 
Bentuk aljabar 9x
2
 – 25y2 
 
Ditanya: 
Faktor dari 9x
2
 – 25y2 
 
Jawab : 
9x
2
 – 25y2 = (3x)2 – (5y)2 
                  = (3x-5y) (3x+5y) 
 
1 
 
 
1 
 
 
3 
Skor total 5 
Jumlah Skor 40 
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LEMBAR JAWAB POST TES  
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama  : 
Kelas  : 
Nomor Absen : 
  
Nilai : 
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LEMBAR JAWAB POST TES  
KELAS KONTROL 
 
Nama  : 
Kelas  : 
Nomor Absen : 
 
  
Nilai : 
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LEMBAR JAWAB  
UJI COBA POST TES  
 
Nama  : 
Kelas  :  
Nomor Absen : 
 
 
 
  
Nilai : 
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LAMPIRAN 4 
Validitas dan Reliabilitas 
a. Validasi Ahli  
b. Daftar Nama Siswa Kelas Uji Coba 
c. Hasil Skor Uji Coba Instrumen tes (data perhitugan reliabilitas) 
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96 
 
  
97 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 
KELAS IX F 
 
NO KODE 
SISWA 
NAMA SISWA 
1 UC-01 ARROZAQUROSYID 
2 UC-02 ARSY ARDHIANSYACH 
3 UC-03 BAGUS WAQT ISNATA FAUZI  
4 UC-04 DICKY ARVANEO R. 
5 UC-05 ERIN NURDA IWANA 
6 UC-06 M. TANTOWI 
7 UC-07 MURYANTI 
8 UC-08 RINA KARIMA 
9 UC-09 NENA KORNELIA S. 
10 UC-10 NIKEN AYU PRATIWI 
11 UC-11 NURHAYATI 
12 UC-12 REFI MARISKA ANGGRAINI 
13 UC-13 RIYAN ADI SUSANTO 
14 UC-14 SEPTANIA SAFA VALENTINA 
15 UC-15 SILVIANA CAHYA APRILIA 
16 UC-16 SITI MIFTAKHUL JANNAH  
17 UC-17 SOFI WIDYA A. 
18 UC-18 TOTY WIBOWO 
19 UC-19 NUR ABIDIN 
20 UC-20 YOLANDA ANGGUN LUTVIANI 
21 UC-21 SUSANTI 
22 UC-22 APRILIA CAHYA 
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HASIL ANALISIS RELIABILITAS DATA POSTTEST 
KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS UJI COBA 
No 
Kode 
Siswa 
No.Soal/Skor Maksimal 
Skor Total Kuadrat Skor 
1 2 3 4 5 6 
1.  UC-01 3 4 4 5 11 5   
2.  UC-02 4 4 3 3 1 5   
3.  UC-03 3 4 4 3 1 1   
4.  UC-04 3 4 3 1 1 1   
5.  UC-05 5 4 3 5 5 11   
6.  UC-06 3 4 4 7 1 5   
7.  UC-07 5 4 4 5 1 5   
8.  UC-08 4 4 3 3 1 8   
9.  UC-09 5 4 3 5 6 1   
10.  UC-10 5 4 4 3 1 1   
11.  UC-11 4 4 3 1 5 1   
12.  UC-12 4 4 3 3 1 5   
13.  UC-13 3 4 4 3 1 1   
14.  UC-14 5 4 3 5 5 5   
15.  UC-15 5 4 3 3 1 1   
16.  UC-16 4 4 3 5 6 5   
17.  UC-17 6 4 3 3 1 1   
18.  UC-18 3 4 4 5 1 5   
19.  UC-19 4 6 3 1 1 1   
20.  UC-20 5 4 3 1 1 5   
21.  UC-21 3 4 3 1 1 
1   
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22.  UC-22 3 4 3 1 1 1   
Jumlah (∑x) 89 90 73 72 54 75 453  
Jumlah Kuadrat 
(∑x2) 
379 372 247 302 284 421  10009 
Variansi (  
 )         
Variansi total (  
 )    
Reliabilitas    
 
 
 
KETERANGAN: 
VARIANSI: 
  
  
∑   
(∑ ) 
 
   
  
 
Nomor 1 
  
  
    
(  ) 
  
  
  0,9025974024 
Nomor 2 
  
  
    
(  ) 
  
  
  0,1818181819 
Nomor 3 
  
  
    
(  ) 
  
  
  0,2272727271 
Nomor 4 
  
  
    
(  ) 
  
  
  3,16017316 
Nomor 5 
  
  
    
(  ) 
  
  
  7,2121212119 
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Nomor 6 
  
  
    
(  ) 
  
  
               
Variansi Total 
  
  
      
(    
  
  
               
   *
 
   
+ *  
∑  
 
   
+    *
 
   
+ *  
            
             
+   0,4766695577 
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LAMPIRAN 5 
 Data Hasil Penelitian 
a. Daftar Nama Siswa Kelompok Eksperimen 
b. Daftar Nama Siswa Kelompok Kontrol 
c. Data Awal Nilai UKK matematika Kelas Eksperimen dan Kontrol 
d. Data Nilai Tes Kemampuan pemahaman konsep matematika Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
KELAS VIII D 
  
NO KODE 
SISWA 
NAMA SISWA 
1 UE01 BAYU DIMAS CAHYO 
2 UE2 HANUGRAH DWI H. 
3 UE03 ATINA BINTARI KHOIRIYAH  
4 UE04 EDI ISKANDAR 
5 UE05 RIANA NUR KHASANAH 
6 UE06 ALDI R.M 
7 UE07 ARDEANY HANA KHAIRUNNISA 
8 UE08 M. ABEYAN WAHYU S. 
9 UE09 ANISA WINDI A. 
10 UE10 MAHENDRA 
11 UE11 SETIAWAN JORDI A. 
12 UE12 DHIO R.H 
13 UE13 IDRIS EDGINA F. 
14 UE14 RISKY PUTRA F. 
15 UE15 ANGGITA NUR ANGGRAINI 
16 UE16 BAHARUDIN EFENDI 
17 UE17 HADI SUNARTO 
18 UE18 SANTRIA ANUGRAH D. 
19 UE19 ANANG IHSAN A. 
20 UE20 INSAN SIDIQ A. 
21 UE21 RIDWAN WAHYU K. 
22 UE22 HERMAWAN PUTRA WASKITO 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL 
KELAS VIII C 
 
 
  
NO KODE 
SISWA 
NAMA SISWA 
1 UK01 ASMAK ALKARIM 
2 UK02 FRANSCHE ALGA ALEX SANDRA 
3 UK03 NURHUDA 
4 UK04 PRISMA DIKA DEWANTI 
5 UK05 ARIS SETIYAWAN PURNOMO PUTRO 
6 UK06 NUR ABDULOH 
7 UK07 APRILIA EKA YULIA SARI 
8 UK08 KELVIN NURWANDANI 
9 UK09 SALSA DWI DAMAYANTI 
10 UK10 ANDRE EKSE YULIO SAPUTRA 
11 UK11 IRAWAN 
12 UK12 SEVIA NUR DEA ANJELINA 
13 UK13 AULIA ABDILLAH MUHSHININ 
14 UK14 HANIF RENDRA NAFINDA 
15 UK15 RENDRA WIRAYUDA HERMAWAN SABT 
16 UK16 ANGGI WIJAYANTO 
17 UK17 FELLYANDO LINTANGKAFI 
18 UK18 RIZAL BAGUS WIDIYANTORO 
19 UK19 ANANDA RICKY DIKTA ARDIANSAH 
20 UK20 GILANG ROMADON 
21 UK21 WILDA AFANDA NUHA TAMMA 
22 UK22 ILHAM KHOIRUL ANAM 
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DAFTAR NILAI UKK KELAS EKSPERIMEN  
NO KODE 
SISWA 
NAMA SISWA NILAI 
UKK 
1 UE01 BAYU DIMAS CAHYO 76 
2 UE2 HANUGRAH DWI H. 72 
3 UE03 ATINA BINTARI KHOIRIYAH  80 
4 UE04 EDI ISKANDAR 85 
5 UE05 RIANA NUR KHASANAH 75 
6 UE06 ALDI R.M 74 
7 UE07 ARDEANY HANA KHAIRUNNISA 76 
8 UE08 M. ABEYAN WAHYU S. 85 
9 UE09 ANISA WINDI A. 80 
10 UE10 MAHENDRA 83 
11 UE11 SETIAWAN JORDI A. 76 
12 UE12 DHIO R.H 83 
13 UE13 IDRIS EDGINA F. 75 
14 UE14 RISKY PUTRA F. 74 
15 UE15 ANGGITA NUR ANGGRAINI 72 
16 UE16 BAHARUDIN EFENDI 80 
17 UE17 HADI SUNARTO 77 
18 UE18 SANTRIA ANUGRAH D. 75 
19 UE19 ANANG IHSAN A. 83 
20 UE20 INSAN SIDIQ A. 75 
21 UE21 RIDWAN WAHYU K. 77 
22 UE22 HERMAWAN PUTRA WASKITO 80 
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DAFTAR NILAI UKK KELAS KONTROL  
NO KODE 
SISWA 
NAMA SISWA NILAI 
UKK 
1 UK01 ASMAK ALKARIM 74 
2 UK02 FRANSCHE ALGA ALEX SANDRA 72 
3 UK03 NURHUDA 77 
4 UK04 PRISMA DIKA DEWANTI 75 
5 UK05 ARIS SETIYAWAN PURNOMO PUTRO 74 
6 UK06 NUR ABDULOH 84 
7 UK07 APRILIA EKA YULIA SARI 80 
8 UK08 KELVIN NURWANDANI 77 
9 UK09 SALSA DWI DAMAYANTI 69 
10 UK10 ANDRE EKSE YULIO SAPUTRA 82 
11 UK11 IRAWAN 72 
12 UK12 SEVIA NUR DEA ANJELINA 74 
13 UK13 AULIA ABDILLAH MUHSHININ 72 
14 UK14 HANIF RENDRA NAFINDA 82 
15 UK15 RENDRA WIRAYUDA HERMAWAN 75 
16 UK16 ANGGI WIJAYANTO 78 
17 UK17 FELLYANDO LINTANGKAFI 79 
18 UK18 RIZAL BAGUS WIDIYANTORO 78 
19 UK19 ANANDA RICKY DIKTA ARDIANSAH 78 
20 UK20 GILANG ROMADON 70 
21 UK21 WILDA AFANDA NUHA TAMMA 75 
22 UK22 ILHAM KHOIRUL ANAM 74 
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DATA HASIL TES  
KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA  
 
NO 
KODE 
SISWA 
NILAI 
POSTTEST 
KODE 
SISWA 
NILAI 
POSTTEST 
1 UK01 85.00 UE01 70.00 
2 UK02 72.50 UE2 62.50 
3 UK03 70.00 UE03 70.00 
4 UK04 95.00 UE04 70.00 
5 UK05 75.00 UE05 72.50 
6 UK06 62.50 UE06 92.50 
7 UK07 70.00 UE07 72.50 
8 UK08 85.00 UE08 92.50 
9 UK09 75.00 UE09 85.00 
10 UK10 82.50 UE10 75.00 
11 UK11 95.00 UE11 65.00 
12 UK12 70.00 UE12 55.00 
13 UK13 72.50 UE13 70.00 
14 UK14 82.50 UE14 70.00 
15 UK15 75.00 UE15 60.00 
16 UK16 80.00 UE16 80.00 
17 UK17 72.50 UE17 80.00 
18 UK18 65.50 UE18 60.00 
19 UK19 90.00 UE19 70.00 
20 UK20 70.00 UE20 75.00 
21 UK21 60.00 UE21 70.00 
22 UK22 70.00 UE22 80.00 
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LAMPIRAN 6 
Dokumentasi 
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DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL DAN 
EKSPERIMEN 
 
  
  
Gb.1.Kegiatan pembelajaran kelas Eksperimen 
 
 
Gb.2. Kegiatan pembagian kartu soal MAM 
  
Gb.3.Kegiatan pencarian jawaban kartu soal Gb.4.Kegiatan pencarian jawaban kartu soal 
  
Gb.5. presentasi pasangan kartu jawaban Gb.6. kegiatan pembelajaran di kelas kontrol 
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Gb.7.Kegiatan pembelajaran di kelas kontrol 
 
 
 
Gb.8. Presentasi  kelompok pembelajaran di 
kelas kontrol 
 
Gb.9. Presentasi  individu pembelajaran di kelas kontrol 
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